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こD 耕地整担E組合。昭和国年 2月 5日現在に於け b借入金現在高(日本勧業銀
行よ vv)は 132.819固にして、その年賦金lま 10，616闘であるから、小作料を
以て充分に之を償還することが出来る。
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本組合へv111体の提供者は6人にして、 fi~ れも rnl]・歩未満て~ある。 1'1林の利用
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